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По следам Ломоносова 
 
Сосредоточенный взгляд из-за стёкол очков. Глаза учёного, 
преподавателя, просто доброго человека. Она – кандидат химических 
наук, почетный доцент БелГУ, отличник просвещения и основатель 
кафедры химии в госуниверситете. 28 апреля у Глафиры Ефимовны 
Луниной будет юбилей. Поздравить её, опытнейшего преподавателя 
биолого-химического факультета, придут благодарные ученики, верные 
друзья, обожающие ее коллеги. 
Северный характер 
Происхождение у неё, будущего учёного, самое что ни на есть 
«пролетарское». Глафира Ефимовна родилась в семье простого 
архангельского рабочего. Не слишком сытные довоенные годы, а затем – 
тяжёлое военное детство. В 1942 году маленькая Глафира потеряла обоих 
родителей и вплоть до окончания десятого класса школы воспитывалась в 
детском доме. Он стал для неё родным. Кроме общего образования, детский 
дом имел возможность всесторонне развивать своих воспитанников. 
Работали различные кружки: хореографический, хоровой, струнных 
инструментов... Не забывали готовить детей к будущей трудовой жизни: 
девочки учились шить, вышивать; мальчиков приучали к столярному делу. 
Плюс полное самообслуживание: старшие ребята шефствовали над 
младшими. Глафира навсегда запомнила долгие вечера, когда почти все 
собирались в пионерской комнате на большом диване, и библиотекари из 
клуба моряков читали вслух литературные новинки: «Два капитана», 
«Суворовцы»... 
Говорят, что плохое со временем стирается из памяти – с человеком 
остаются лишь самые лучшие его воспоминания. Самый радостный, 
запомнившийся день детства будущего преподавателя БелГУ – это День 
Победы. Воспитатели разбудили детишек в 6 часов утра, со слезами счастья 
на глазах сообщив им: войне конец! И всем воспитанникам, вопреки 
правилам детского дома, разрешили пойти на городскую площадь на 
всенародное празднество. Это было поистине незабываемое событие! 
В военное время обычной практикой было направлять детдомовских 
детишек в ремесленные училища после окончания шести классов. 
Но талантливую девушку заметили внимательные педагоги, дали 
возможность окончить десятилетку. 
Никогда не впадать в уныние! 
Школу будущий химик окончила с серебряной медалью. Её без 
экзаменов приняли на химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Внезапно проблемы возникли с общежитием: мест для иногородних 
студентов было недостаточно. Глафире предложили переслать документы в 
другой вуз. Девушка не побоялась обратиться в Министерство образования. 
Тамошний чиновник, узнав о причине обращения, с удивлением произнес: 
«Как это так?! Землячке Ломоносова пешком идти до университета его 
имени? Нет, мы решим вопрос с общежитием». 
Две недели Глафира прожила в детском доме для испанских детей, 
родители которых погибли за свободу Испании. Потом ей дали общежитие 
на Стромынке – там, где раньше располагались конюшни Петра Первого. В 
общежитии старшекурсники (особенно студенты, прошедшие школу 
Великой Отечественной войны) помогали студентам младших курсов и в 
вопросах быта, и в учебе. 
– Я жила и училась в МГУ под девизом: никогда не впадать в уныние 
ни из-за людей, ни из-за событий. Этому девизу следую и поныне! – 
улыбается юбиляр. 
Глафире Ефимовне посчастливилось учиться у выдающихся ученых 
советского времени: у президента Академии наук А.Н. Несмеянова, у 
академиков В.И. Спицына, Я.И. Герасимова, П.А. Ребиндера. Учеба в МГУ 
заложила в ней основу будущего исследователя. 
– Пребывание в Москве в течение 5 лет позволило нам приобщиться к 
высокой культуре, мы посетили фактически все музеи и театры Москвы, 
часто бывали на концертах в филармонии. А когда переехали в 1953 году в 
общежитие на Ленинские горы, то уже (о радость!) у каждого была своя 
комната и гостиная с пианино на этаже. Появилась возможность 
устраивать встречи с художниками, кинематографистами и студентами 
театральных вузов и консерватории. 
Строитель кафедры 
А потом было распределение в Губкин, в филиал Горного института 
Академии наук СССР, который в скором времени вырос до самостоятельного 
академического института НИИКМА. Глафира Ефимовна проработала там 
почти 11 лет, пройдя путь от старшего лаборанта до старшего научного 
сотрудника аналитической лаборатории. За это время окончила аспирантуру 
химфака МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и по конкурсу прошла 
на должность доцента только что открывшегося биолого-химического 
факультета Белгородского пединститута. 
За более чем 40 лет работы на факультете Глафира Ефимовна 11 лет 
заведовала кафедрой химии. Много это или мало? Судите сами. За эти годы 
она создала материально-техническую и учебно-методическую базу для 
преподавания всех химических дисциплин. Высокий уровень работы 
кафедры неоднократно отмечался руководством педагогического института. 
На кафедре химии царила атмосфера творчества, сотрудничества, высокой 
ответственности за порученное дело. Всё это время заведующая кафедрой 
умудрялась сочетать научные изыскания с преподавательской 
деятельностью. Сотрудничала с учеными Института геологии и минералогии 
АН РФ и привлекала к исследованиям студентов. 
Слово – студентам 
Впрочем, кто лучше самих студентов может рассказать о любимом 
педагоге? Они в один голос отмечают: пожалуй, никто так не может 
преподнести самый сложный материал, чтобы он был понятен даже самому 
нерадивому ученику. Слово – третьекурсникам биолого-химического 
факультета: 
– Когда мы увидели Глафиру Ефимовну в первый раз, то были 
поражены ясностью ее ума, жизнерадостностью, логичностью рассуждений и 
огоньком интереса в глазах. Ее лекции мы слушали раскрыв рты, а 
практические занятия являлись верхом ее профессионального мастерства. В 
учебной программе она находила лазейки, чтобы рассказать действительно 
интересные истории, касающиеся самых разных наук, тем самым расширяла 
наш кругозор. А порой жертвовала драгоценным учебным временем, чтобы 
совершить небольшую экскурсию в лабораторию, где мы узнавали о 
новейших методах обнаружения и определения веществ. 
Бодрая и неунывающая, жизнелюбивая и отзывчивая – это всё о ней. О 
прекрасном человеке, на глазах и при непосредственном участии которого 
происходило становление кафедры химии. 
С днем рожденья Вас, Глафира Ефимовна! Живите долго-долго!  
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